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（訳注１）本稿はBernstein, Eduard, Geleitwort zu Magyariens Schuld Ungarns Sühne: Revolution und Gegenrevolution in Ungarn von 
























































































































































































































































































































































（訳注３）Jászi, O., Magyar kálvária, magyar föltámadás: a két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai, Bécsi magyar kiadó, Bécs 
（Wien）, 1921.
